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ABSTRAK 
 
Achmad Taufik Sudrajat: ”Pengaruh Cost Of Good Sold dan Selling 
Expenses terhadap Income Before Tax di PT. 
Indo Acidatama periode 2009-2018”. 
 
Perusahaan harus memperhatikan pendapatan yang di terima atau 
pengeluarkan yang dilakukan selama kegiatan operasi dilakukan oleh perusaha 
untukk mendapatkan laba yang di inginkan, laba perusahaan yang di dapatkan 
hasil dari pendapatan yang didapatkan di kurangi oleh biaya- biaya yang di 
keluarkan oleh perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) pengetahui seberapah besar pengaruh 
Cost Of Goods Sold terhadap Income Before Tax secara parsial (2) mengetahui 
Pengaruh Selling Expenses terhadap Income Before Tax secara parsial (3) 
mengetahui pengaruh Cot Of Goods Sold dan Selling Expenses terhadap Income 
Before Tax secara simultan. 
Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan dekriptif dengan 
menggunakan Jenis Data kuantitatif. Sumber data yang di gunakan yaitu sekunder 
dari laporan keuangan yang di publikasikan secara tahun oleh PT. Indo Acidatama 
periode 2009-2018. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji 
validitas data, Uji reabilitas, analisis Desriptif, analisis Regresi liner dan berganda, 
analisis korelasi Pearson Product Moment, analisis koefesien dertiminasi, analisis 
uji t dan uji f. dengan bantuan Software SPSS For Windows versi 20.0 
Hail penelitian memperoleh kesimpulan (1) bahwa secara parsial Cost Of 
Goods Sold menunjukan nilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan dengan 
diperoleh hasil sebesar 0,04% terhadap Income Before Tax (2) bahwa secara 
parsial Selling Expenses menunjukan nilai positif dan tidak berpengaruh 
signifikan dengan diperoleh hasil sebesae 0,1% terhadap Income Before Tax (3) 
bahwa secara simultan Cost Of Goods Sold dan Selling Expenses tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Income Before Tax dengan diperoleh hasil 4,2% 
terhadap Income Before Tax. Uji Hipotesis menunjukan hasil nilai 0,154 < 4,74, 
yang artinya secara simultan Cost Of Goods Sold dan Selling Expenses tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Income Before Tax pada PT. Indo Acidatama 
periode 2009-2018. 
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